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FBRECZENI SZÍNHÁZ.
VII. bérlet. Szombaton, Márczius 26-kán 1870.
a d a t ik :
II, szám.
T0R0NY9R.
Regényes dráma 6 felvonásban. Hugó Victor után fordította Páli Elek.
(Rendező: Temesvár).)
1-8Ö nap: A *  a n y a .  2-dik nap: A  b o s z o r k á n y .  3-dik nap: A® o r g y i l k  O S . 4-dik nap: A  v é i l l i r i y .
5-dik nap: A  C S U d a fa n y a .  6-dik nap: A  k i s  c z ip ő .
paraszfoők Epernayból —
$  & e m é t  íb z  e t :
—« Foltényiné. g Qnssimodo, harangozó az apáczáknál — — Dózsa.
 SzcIJŐsi Hot min. Phoebus de. Chatenpero — — Bercsényi
—». Völgyi Berta. [ Aodry Musnier, kapitány — — Sándort.
—  Borsnd Gyula. j Ofopin, koldus * — — — Folíényi.
— Hegedűs G)ula. j La martin.. szabó — — —. Horválh.
— tfagy- ~ Odoard Bertrand —- — ^  Zöldiné.
— Chován. Manchette — — —■ — 1 Szabó Ida.
—  Bartha. H Eszmeralda — — — Szakái Rózsa.
—  Égeniné. | Nínetfe —  — — Buday Adél*







Korhelyek, napíopók, loíyajok, czigányok, csőcselék nép.
fiét^aise Chaute Fleurielíe 
Madiáire 
Fanpette
f  leireille, Gervaise gyermeke, 4 éves 
íjfjMjjtet, MadJaiae gyermeke, 9 éves —
Paucf; biró — —
Bob{B, párást —  —
Gittán yrajda — — —
Vajdjné ^  -  -
Grófin ) -  . . .  —  —
Peppo) ® ^
Dou CJaude Frollo, vérhiró — —
Történik tz 1-sö nap Epemayban 1470-ik évi május í-ső napján. A 2-ik nap Parisbsn 1482. húshagyó kedden. A o-dik színié Parisban 1482-ben A 4-dik az
orgyilkosság ulán egy hó múlva. A 6-ik förlémk sz 5-dik nap éjjelén éjfél után.
_ Jegyeket válthatni reggeli 9 órától déli 12-ig; délután 3—5 óráig a színházi pénztárnál._______
HelyÚrttH: Alsó és közép páholy 3frt. 30kr. Családi páholy frt. Másodemeleti páholy frt. kr.
Támlásszék 70kr. Földszinti zártszék 50kr. Emeleti zártszék kr. Földszinti bemenet & kr. Karzat 20  kr.
Garnison őrmestertől lefelé 20  kr. Gyermekjegy 20 kr.
Kezdete fél 8 órakor, vége 10 óra után.
Dohree*** 1870. Nyomatott rráros könyvnyomdájában
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
(Bgm.)
helyrajzi szám: Ms Szín 1870
